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Waktu adalah segalanya 
Segala sesuatu yang indah itu membutuhkan proses yang tidak singkat 
 
“Sesungguhnya solat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-
orang yang beriman.” 
(QS. An-Nisa: 103) 
 
“Dan bahwasanya setiap manusia itu tiada akan memperoleh (hasil) selain apa yang 
telah diusahakannya.” 
(QS. An-Najm: 39) 
 
“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi 
(pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah Maha 
Mengetahui sedangkan kamu tidak.” 
(QS. Al-Baqarah: 216) 
 
“Keajaiban adalah mempercayai diri sendiri, jika kamu dapat melakukan itu, kamu 
dapat membuat apapun terjadi.” 
(Mahatma Gandhi) 
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Kepercayaan diri sangat diperlukan oleh semua orang, tak terkecuali para 
mentor kegiatan mentoring. Seorang pementor dituntut untuk memiliki kepercayaan 
diri yang tinggi karena mereka harus tampil didepan banyak mahasiswa dan 
diharuskan untuk beradaptasi dengan mahasiswa yang awalnya belum mereka kenal. 
Karena para pementor mempunyai tanggung jawab untuk mengajarkan para 
mahasiswa dalam hal keagamaan. Seorang pementor yang memiliki kepercayaan diri 
yang tinggi akan lebih tenang ketika mengajar dalam mentoring. Rumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah, apakah ada hubungan antara kedisiplinan menjalankan 
shalat dengan kepercayaan diri pada mentor kegiatan mentoring UMS? Tujuan dari 
penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan antara kedisiplinan menjalankan 
shalat dengan kepercayaan diri. Hipotesis yang diajukan yaitu ada hubungan positif 
antara kedisiplinan menjalankan shalat dengan kepercayaan diri pada mentor kegiatan 
mentoring UMS.  
Populasi dalam penelitian ini adalah mentor kegiatan mentoring Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Peneliti menggunakan teknik simple random sampling, 
yaitu dengan melakukan random terhadap 12 fakultas yang ada di Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, subjek yang terpilih dalam penelitian ini adalah para 
mentor kegiatan mentoring UMS di fakultas Hukum, fakultas Geografi dan fakultas 
Agama Islam yang berjumlah 108 subjek. Metode pengumpulan data menggunakan 
skala kedisiplinan menjalankan shalat dengan skala kepercayaan diri. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah korelasi produt moment. 
Berdasarkan hasil analisis product moment diperoleh nilai koefisien korelasi (r) 
sebesar 0,412; p = 0,000 (p < 0,05) artinya ada hubungan positif yang sangat 
signifikan antara kedisiplinan menjalankan shalat dengan kepercayaan diri. 
Sumbangan efektif antara variabel kedisiplinan menjalankan shalat terhadap 
kepercayaan diri sebesar 17%. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah 
ada hubungan positif yang sangat signifikan antara kedisiplinan menjalankan 
shalatdengan kepercayaan diri pada mentor kegiatan mentoring UMS. 
 
Kata kunci : Kedisiplinan Menjalankan Shalat, Kepercayaan Diri 
